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PROGRAM 
Konzerstuck fur zwei Altosaxophone 
Lebhaft 
Langsam - Lebhaft 
Paul Hindemith 
Elizabeth Schenck & Deanna Kirchoff, saxophones 
Saxophone Quartet 
Alla marcia, con spirito 
Scherzo 
Gordon Jacob 
Jason Surguine, soprano saxophone 
Adam Jew, alto saxophone 
Michael Lloyd, tenor saxophone 
Bruce Hermesch, baritone saxophone 
Quartet for Saxophones 
Freely 
Mechanically 
Very slow and quiet 
Anthony Brown 
Patrick 'Zaur, soprano saxophone 
Jeff Smith, alto saxophone 
Danielle Magellan, tenor saxophone 
Chris Rainer, baritone saxophone 
Quatuor pour Saxophones 
Allegro non troppo 
Andante 
Poco largo, ma risoluto - Allegro 
Alfred Desenclos 
David Jenkins, soprano saxophone 
Julian Peterson, alto saxophone 
Simon Hutchings, tenor saxophone 
Kevin Gorman, baritone saxophone 
**There will be a JO-minute intermission** 
Quartet for Saxophones (1966-67) 
1. 
M. William Karlins 
2. 
3. 
David Jenkins, soprano saxophone 
Julian Peterson, alto saxophone 
Simon Hutchings, tenor saxophone 
Kevin Gorman, baritone saxophone 
Quartet for Saxophones 
Quickly 
Elliot Del Borgo 
Gently 
With Vigor 
Elizabeth Schenck, soprano saxophone 
Anna Wytko, alto saxophone 
Ryan Bledsoe, tenor saxophone 
Deanna Kirchoff, baritone saxophone 
A Night in Tunisia D. Gillepspie & 
F. Paparelli 
Arr. B. Clark 
Boogie Stop Shuffle Charlie Mingus 
Arr. A. Homzy 
ASU Jazz Saxophone Ensemble 
Julian Peterson & Jason Surguine, alto saxophones 
Michael lloyd & Ryan Bledsoe, tenor saxophones 
Deanna Kirchoff, baritone saxophone 
Andrew Goodrich, trumpet 
Vince Cee, bass 
Dan Slipetsky, piano 
Corey Fogel, drums 
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